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Сочини и – пой 
Третий Международный фестиваль православной, патриотической и 
военной песни «Святой Георгий» прошел в Орле. В числе участников был и 
клуб авторской песни БелГУ. 
Фестиваль учрежден по благословению архиепископа Орловского и 
Ливенского Паисия три года назад, когда отмечалось 1700-летие прославле-
ния великомученика Георгия Победоносца. Организаторами стали 
православное молодежное братство, носящее имя святого, и Орловское ре-
лигиозное отделение Всероссийского движения «Боевое братство». 
Участники фестиваля выступали в шести номинациях, и белгородцы 
победили сразу в двух. Волоконовец Сергей Постолов признан лучшим авто-
ром стихотворения. Ансамбль «Пилигримы» (Любовь Гребенюк, Антон 
Коськов, Мария Пидорич) стал первым в номинации «ансамбли». А Антон 
Коськов получил благодарственное письмо как автор-исполнитель песни 
«Россия». 
С начала года это уже третья победа клуба авторской песни БелГУ. В 
феврале наши ребята заняли первое место на Международном фестивале-
конкурсе солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ 
«Афганский ветер», чуть позже — на Международном фестивале «Булат-
2006» в Сумах. 
Клуб очень молод, ему нет и года. Руководит им Любовь Гребенюк, 
обладатель Гран-при, неоднократный лауреат международных и всероссий-
ских фестивалей авторской песни, дипломант известного фестиваля имени В. 
Грушина. 
Позавчера в культурном центре БелГУ состоялся первый сольный 
концерт клуба авторской песни 
Н.ВАСИЛЬЕВА. 
 
  
